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1 La  poétesse  S. Behbahānī  réunit  en  un  recueil  toutes  sortes  de  souvenirs  qui  ont
accompagné son enfance, sa vie de femme et d’artiste. Les souvenirs tantôt affleurent
l’autobiogra phie tantôt prennent la forme de nouvelles – témoignages vivants sur une
époque, regards vifs sur autrui, clés pour comprendre le sens de bien des joies et des
douleurs. Récit et souf france se croisent dans un bonheur d’écriture où poésie et prose se
conjuguent.
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